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Abstract : In Utomo Gypsum for managing inventories and data systems projects are still using 
conventional gypsum is using the ledger. 
Research is underway to create and produce software that can assist in the management of 
inventories and gypsum project data and can save time and speed up the input and output of data that 
previously were using the conventional systems. The research method used to solve a variety of 
problems that happens is literature, observations, interviews, and data analysis systems, system 
design, programming, testing programs, implementsi program. 
The results of this research is a system that can facilitate Utomo Gypsum in the search data, saving 
time in the input data, output data obtained quickly, precisely and accurately, manage inventory and 
project data gypsum and is expected to provide information that will facilitate output in knowing 
inventory goods and project data and assist in making daily, monthly, and yearly. 
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Abstrak : Pada Utomo Gypsum untuk pengelolaan persedian barang dan data  proyek gypsum masih 
menggunakan sistem konventional yaitu menggunakan buku besar. 
Penelitian ini dilakukan untuk membuat dan menghasilkan perangkat lunak yang dapat membantu 
proses pengelolaan persedian barang dan data  proyek gypsum serta yang dapat menghemat dan 
mempercepat waktu input dan output data yang sebelumnya masih menggunakan sistem 
konvensional. 
Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi 
adalah studi pustaka, observasi, wawancara, analisis data dan sistem, perancangan sistem, 
pembuatan program, pengujian program, implementsi program. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat  memudahkan Utomo Gypsum dalam 
pencarian data, menghemat waktu dalam input data, output data didapat secara cepat, tepat dan 
akurat, mengelola persediaan barang dan data proyek gypsum dan diharapkan memberikan output 
informasi yang akan memudahkan dalam mengetahui persediaan barang  dan data proyek  serta 
membantu dalam pembuatan laporan harian,bulanan, serta tahunan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Pengelolaan Persediaan Barang, Data Proyek Gypsum 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Dalam usaha, peningkatan efisiensi dan 
efektivitas dalam pengelolaan data-data dari 
suatu proses transaksi maka diperlukan sebuah 
sistem basis data yang mampu mengintegrasikan 
data-data yang ada dalam sebuah sistem yang 
akan memudahkan pengolahan data-data 
tersebut. Dengan adanya sebuah sistem yang 
menyediakan layanan pengelolaan persediaan 
barang dan data proyek gypsum maka tugas 
penyimpanan dan pembukuan data akan lebih 
cepat dan mudah untuk didapatkan saat 
dibutuhkan. 
Utomo Gypsum adalah sebuah perusahaan 
swasta yang bergerak dibidang penjualan 
material dan proyek gypsum. Pengelolaan data 
penjualan material dan proyek gypsum masih 
dilakukan secara konvensional, padahal data-
data tersebut suatu waktu akan dibutuhkan baik 
secara mendadak atau untuk laporan bulanan. 
Mengingat jumlah transaksi penjualan material 
dan proyek gypsum yang terjadi cukup banyak 
tiap harinya, maka dibutuhkan sebuah sistem 
yang dapat meyimpan data-data tersebut. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Belum adanya sistem yang dapat memudahkan 
untuk mengontrol persediaan barang dan data 
proyek gypsum. 
2. Bagaimana membuat sistem yang dapat 
mengelola persediaan barang dan data proyek 
gypsum sehingga memberikan output informasi 
yang akan memudahkan dalam mengetahui 
persediaan barang dan data proyek, serta bisa 
membantu dalam pembuatan laporan harian, 
bulanan, dan tahunan? 
 
1.3. Batasan Masalah 
1. Sistem informasi pengelolaan persediaan 
barang dan data proyek  gypsum di Utomo 
Gypsum sebatas memberikan informasi 
persediaan barang dan laporan harian, 
bulanan, dan tahunan. 
2. Sistem informasi pengelolaan persediaan 
barang dan data proyek gypsum di Utomo 
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Gypsum digunakan hanya untuk 
mempermudah  proses transaksi keluar dan 
masuknya barang dan pembukuan. 
3. Sistem informasi pengelolaan persediaan 
barang dan data proyek gypsum dibuat dengan 
PHP dan MySql 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah membuat dan 
menghasilkan sistem informasi pengelolaan 
persediaan barang dan data proyek gypsum pada 
Utomo Gypsum. 
 
2. Manfaat dari penelitian Kerja  Praktik yaitu: 
a. Membantu pihak Utomo Gypsum dalam proses 
pengolahan data persediaan  material dan data 
proyek gypsum. 
b. Dengan adanya sistem yang dibangun dapat 
memberikan informasi berupa  laporan perhari, 
perbulan, dan pertahun. 
 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sistem yang 
berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), 
yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi 
yang digunakan dalam sistem organisasi data. 
Elemen proses dari sistem informasi antara lain 
mengumpulkan data (data gathering), mengolah 
data yang tersimpan, menyebarkan informasi 
(Witarto, 19:2004) 
 
2.2 Sistem Basis Data 
Sistem basis data adalah suatu sistem 
menyusun dan mengelola record-record 
menggunakan komputer untuk menyimpan atau 
merekam serta memelihara data operasional 
lengkap sebuah organisasi atau perusahaan 
sehingga mampu menyediakan informasi yang 
optimal yang diperlukan pemakai untuk proses 
pengambilan keputusan(Linda Marlinda,2004:1) 
 
2.3 PHP 
PHP merupakan singkatan dari PHP 
Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa 
pemrograman skrip yang diletakkan dalam server 
yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi 
web yang bersifat dinamis. Maksud web dinamis 
adalah dapat membentuk suatu tampilan web 
berdasarkan permintaan terkini, dapat dilakukan 
dengan menampilkan isi database ke halaman 
web. PHP juga digunakan secara command line, 
yaitu skrip PHP dapat dijalankan tanpa 
melibatkan web server maupun browser. 
Dengan menggunakan lisensi GPL (GNU 
Public License), PHP bebas didistibusikan oleh 
siapa saja dan kemana saja. Software ini dapat 
diunduh pada situs http://www.php.net dan 
tersedia untuk berbagai platform (seperti 
Windows, Linux, dan lain-lain). PHP tersedia 
dalam bentuk kode biner maupun kode sumber 
yang lengkap. (Loka Dwiartara, 3:2010) 
 
 
2.4 MySQL 
MySQL merupakan database yang dapat 
menyimpan berbagai informasi dengan 
membaginya berdasarkan kategori-kategori 
tertentu. Dimana informasi-informasi tersebut 
saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 
MySQL bersifat RDBMS (Relational Database 
Management System) yang memungkinkan 
seorang admin dapat menyimpan banyak 
informasi ke dalam table-table, dimana table-
table tersebut saling berkaitan satu sama lain.  
Keuntungan RDBMS sendiri adalah kita 
dapat memecah database kedalam table-table 
yang berbeda. setiap table memiliki informasi 
yang berkaitan dengan table yang lainnya. 
Pasangan yang cocok dengan PHP. Wajar jika 
banyak hosting saat ini mendukung adanya PHP 
dan MySQL karena kecepatan, gratis, dan dapat 
di jalankan di sistem operasi manapun. (Loka 
Dwiartara, 6:2010) 
 
2.5 Apache 
Web server Apache berbasiskan Open 
Source dan mulai populer di internet sejak tahun 
1996 karena Open Source. Apache bebas 
didistribusikan oleh siapa saja dan ke siapa saja. 
Software ini dapat diunduh pada situs http:// 
www.apache.org dan tersedia untuk berbagai 
platform, diantaranya Windows, Linux, dan Unix. 
Agar dokumen-dokumen web yang 
berekstensi HTML ataupun PHP bias diakses 
oleh browser maka dokumen-dokumen tersebut 
perlu diletakkan dalam direktori khusus yang 
diatur oleh Apache. Tugas utama Apache adalah 
menghasilkan halaman web yang benar kepada 
user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh 
pembuat halaman web. Jika diperlukan, 
berdasarkan kode PHP yang dituliskan maka 
dapat saja suatu database diakses terlebih 
dahulu (misalnya dalam MySQL) 
untukmendukung halaman web yang dihasilkan. 
(Loka Dwiartara, 7:2010) 
 
3.1. Hasil Analisis 
3.1.1. Hasil Identifikasi Penyebab Masalah 
Dengan mengacu pada kekurangan yang 
terdapat dilapangan, maka pengembangan cara 
kerja Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan 
Persediaan Barang dan Data Proyek Gypsum 
yang dianggap sangat perlu. Hal ini dimaksudkan 
untuk : 
a. Memperbaiki dalam pemrosesan pembuatan 
laporan. 
b. Mengatasi ketidaktepatan dalam pemeriksaan 
persediaan barang.  
3.1.2. Hasil Identifikasi Titik Keputusan 
Keputusan yang diambil yaitu membuat 
dan menghasilkan sistem informasi komputerisasi 
pengelolaan persediaan barang dan data proyek 
gypsum pada Utomo Gypsum yang baru yaitu 
proses terkomputerisasi yang dapat memberikan 
kemudahan untuk operasional pengecekan 
barang dan pembuatan laporan. 
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3.2. Kebutuhan Masukan 
a. Data Barang dengan atribut Kode barang, 
Kategori Barang, Nama barang, Satuan, 
Harga satuan, Jumlah stok. 
b. Data Tambah barang dengan atribut Kode 
barang, Kategori barang, Tanggal masuk, 
Jumlah barang, Harga. 
c. Data Transaksi Penjualan dengan atribut Kode 
barang, No Nota penjualan, Tanggal 
penjualan, Banyak barang, Harga penjualan, 
Jumlah bayar.  
d. Data Tambah proyek kode data, Nama 
proyek, Tanggal masuk. 
 
3.3. Kebutuhan Keluaran 
a. Laporan perhari, perbulan, perperiode 
penjualan barang. 
b. Data Proyek. 
 
3.4. Konfigurasi Hardware dan Software 
a. S
pesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (hardware) yang digunakan 
untuk implementasi Sistem Informasi 
Pengelolaan Persediaan Barang dan Data 
Proyek Gypsum yang diajukan adalah: 
Tabel 1.  Analisis Hardware 
No Nama Komponen Spesifikasi 
1 Processor Intel P4 
2 Memory Apolo 256 MB 
3 VGA Card Geforced 64 MB 
4 CD ROM CR ROM Asus 52x 
5 Harddisk 40 GB 
6 Keyboard Standard ps/2 
7 Mouse Standard USB 
8 Printer Cannon pixma iP 
1000 
9 Monitor Samsung 
 
Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)  
Klasifikasi perangkat lunak yang digunakan 
dalam implementasi Pembuatan Sistem Informasi 
Pengelolaan Persediaan Barang dan Data 
Proyek Gypsum adalah sebagai berikut : 
a. S
istem Operasi 
Sistem operasi yang digunakan yaitu 
menggunakan windows XP Profesional service 
pack 2. 
Bahasa Pemrograman 
Dalam Pembuatan Sistem Informasi 
Pengelolaan Persediaan Barang dan Data 
Proyek Gypsum yaitu menggunakan PHP dan My 
Sql 4.1 untuk pembuatan database. 
 
Program Aplikasi 
Program aplikasi pendukung yang digunakan 
dalam implementasi Pembuatan Sistem Informasi 
Pengelolaan Persediaan Barang dan Data 
Proyek Gypsum diantaranya Adobe 
Dreamweaver CS4, Webserver Xampp 1.7.3, 
microsoft office 2007, microsoft office visio 2007, 
Power Designer 6.1. 
3.5. Kontek Diagram 
input proyek
laporan data proyek
lap data proyek
input data proyek
tanda bukti
data_jenis_barang
lap_barang
data_stok
lap_penjualan
lap_data barang
trans_penjualan
trans_tambag barang
input data_barang
lap_persedianlap_transpembelianl p_tr spenjualanp_d tabarang
transaksi_penjualantransaksi_tambah produkdata_barang
1
sistem informasi
+
admin
pimpinan
konsumen
 
Gambar 1. Kontek Diagram 
 
3.6. DFD Level 0 
tambah barang
lap_transpenjualan
tanda bukti
data_jenis_produk
lap_produk
data_stok
lap_penjualan
lap_data barang
trans_penjualan
trans_tmbh barang
data_produk
lap_persedian
lap_tmbh barang
lap_databarang
transaksi_penjualan
data_barang
admin
pimpinan
konsumen
1
proses 
databarang
2
transaksi tambah 
barang
3
transaksi 
penjualan
 
Gambar 2. DFD Level 0 
 
3.7. DFD Level 1 Pengolahan Data Transaksi 
data konsumen
bukti pembelian
lap pembelian
lap prnjualan
trans pembelian
trans penjualan
laporan penjualan
transaksi penjualan
laporan tambah barang
tambah barang
admin pimpinan
konsumen
3
transaksi tambah 
barang
+
4
transaksi penjualan
+
Gambar 3. DFD Level 1 
 
3.8. DFD Level 2 Pengolahan Data Transaksi 
Tambah Barang 
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data produk
lap data barang
trans tmbh barang
laporan tmbah barang
tmbah barang
admin
pimpinan
1
transaksi tambah 
barang
2 tbl_produk
Gambar 4. DFD Level 2 
 
3.9. DFD Level 3 Pengolahan Data Transaksi 
Penjualan 
data penjualan
data konsumen
bukti pembelian
lap prnjualan
trans penjualan
laporan penjualan
transaksi penjualan
admin
konsumen
1
proses penjualan
1 tbl_order
Gambar 5. DFD Level 3 
 
3.10. DFD Level 4 Pengolahan Data Proyek 
data proyek
lap data proyek
input data proyek
laporan data proyek
input proyek
admin
pimpinan
1
data proyek
2 tbl_data
 
Gambar 6. DFD Level 4 
3.11. Relasi Tabel 
ID_ORDERS_TEMP = ID_ORDER S_TEMP
ID_ORDERS = ID_ORDERS
ID_KATEGORI = ID_KATEGORI
ID_PRODUK = ID_PRODUK
ID_PRODUK = ID_PRODUK
TABEL_PRODUK
ID_PRODUK integer
TGL_MASUK varchar(100)
STOK long varchar
GAMBAR numeric(8,2)
NAMA_PRODUK date
DESKRIPSI integer
HARGA varchar(100)
ID_KATEGORI integer
TABEL_ORDER_DETAIL
ID_PRODUK integer
ID_ORDERS integer
ID_ORDERS_TEMP integer
TABEL_ORDERS
ID_ORDERS integer
NAMA_KUSTOMER varchar(100)
ALAMAT_LENGKAP long varchar
TELEPON varchar(50)
EMAIL varchar(50)
TGL_ORDERS date
JA M_ORDERS time
TABEL_ORDERS_TEMP
ID_ORDERS_TEMP integer
ID_PRODUK integer
JUMLAH date
TGL_ORDERS_TEMP time
JA M_ORDERS_TEMP time
TABEL_KATEGORI
ID_KATEGORI integer
NAMA_KATEGORI varchar(100)
TABEL_MODUL
ID_MODUL integer
NAMA_MODUL varchar
LINK varchar
STATUS enum('user', 'admin')
AKTIF enum('Y', 'N')
TABEL_DATA
ID_DATA integer
NAMA_KONSUMEN varchar
ALA MAT varchar
TELPON varchar
NM_PROYEK varchar
TGL_MASUK date
LUAS varchar
DANA double
TABEL_ADMIN
ID_USER integer
USERNAME varchar
PASSWORD varchar
 
Gambar 7. Relasi Tabel 
 
3.12. Struktur Database Utomo Gypsum 
Tabel 2. Database utomo gypsum 
Table Type 
admin MyISAM 
produk MyISAM 
kategori MyISAM 
data MyISAM 
modul MyISAM 
order MyISAM 
Order_detail MyISAM 
Order_temp MyISAM 
 
3.13.  Tabel Admin 
Tabel 3. Tabel Admin 
Fieldname Type Lenght Primary Key 
username varchar 15 9
password varchar 10  
Nama_lengkap Text -  
3.14. Tabel Kategori 
Tabel 4. Tabel Kategori 
Fieldname Type Lenght Primary 
Key 
id_kategori Int 3 
nama_kategori Text -  
3.15. Tabel Produk 
Tabel 5. Tabel Produk 
Fieldname Type Lenght Primary 
Key 
Id_produk Int 3 
Id_kategori Int 3  
Nama_produk Text -  
deskripsi Text -  
harga double -  
stok Int 3  
Tgl_masuk Date -  
gambar Varchar 100  
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3.16. Tabel Order 
Tabel 6. Tabel Order 
Fieldname Type Lenght Primar
y Key 
Id_orders Int 3 9
Nama_kostumer Text -  
Alamat Text -  
Telpon Varchar 14  
Tgl_order Date -  
Jam_order Time -  
3,17. Tabel Order Detail 
Tabel 7. Tabel Order Detail 
Fieldname Type Lenght Primary 
Key 
Id_orders Int 3 9
Id_produk Int 3 
jumlah Int 3  
3.18. Tabel order_temp 
Tabel 38. Tabel orders_temp 
Fieldname Type Lenght Primary 
Key 
Id_orders_temp Int 3 
Id_produk Int 3  
tgl_orders_temp Date - 
Jam_orders_temp Time -  
Jumlah Int 3  
3.19. Tabel Modul 
Tabel 9. Tabel Modul 
Fieldname Type Lenght Primary 
Key 
Id_modul Int 3 
nama_modul Varchar 10  
link Varchar 10  
urutan Int 3  
3.20. Tabel Data 
Tabel 3.10. Tabel Data 
Fieldname Type Lengh
t 
Primary 
Key 
Id_data Int 3 
nama_konsum
en 
Text -  
alamat Text -  
telpon Varchar 14  
Nama_proyek Text -  
Tanggal_masu
k 
Date -  
panjang Int 5  
lebar Int 5  
dana Double -  
 
3.21 Perancangan Desain Input Output Sistem 
 
Gambar 8. Halaman Login 
 
 
Gambar 9. Perancangan Desain Halaman 
Kategori 
 
 
Gambar 10. Perancangan Halaman Edit Kategori 
 
 
Gambar 11. Perancangan Halaman Transaksi 
Penjualan 
 
 
Gambar 12. Perancangan Halaman Tampil 
Produk 
 
Gambar 13. Perancangan halaman Edit Tambah 
Produk 
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Gambar 14. Perancangan Halaman Form 
Laporan Penjualan 
 
 
Gambar 15. Perancangan Halaman Form Cek 
Stok Barang 
 
 
Gambar 16. Perancangan Halaman Data Proyek 
 
4.1. Tampilan Halaman Sistem 
 
Gambar 17.  Halaman Login Sistem 
 
 
Gambar 18. Halaman Utama Sistem 
 
 
Gambar 19. Halaman Penjualan 
 
 
Gambar 20. Halaman Data Input Pembeli 
 
 
Gambar 21. Halaman Tambah Barang 
 
 
Gambar 22. Halaman Kategori 
 
Gambar 23. Halaman Laporan Pelanggan 
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Gambar 24. Halaman Laporan 
 
 
Gambar 25. Halaman Cek Stok Barang 
 
 
Gambar 26. Halaman Data Proyek 
 
5.1. Kesimpulan  
1. Pengolahan data barang data proyek yang 
masih konvensional yaitu tanpa 
terkomputerisasi menimbulkan beberapa 
masalah, diantaranya  ketidaktepatan 
pemeriksaan barang dan data proyek. 
2. Dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan 
Persediaan Barang dan Data Proyek Gypsum 
diharapkan pengecekan data bisa dilakukan 
dengan cepat dan tepat. 
 
9.2. Saran  
1. Untuk tahap permulaan, mungkin sistem 
informasi ini memerlukan biaya yang cukup 
mahal, akan tetapi pada tahap selanjutnya 
akan jauh lebih hemat dari pada cara 
konvensional.  
2. Sumber daya manusia yang menangani 
sistem harus memiliki kualitas yang memadai 
karena kesalahan-kesalahan yang terjadi 
biasanya disebabkan karena kurangnya 
kemampuan user dalam pengoperasian 
sistem.  
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